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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan antara komisaris independen dan 
karakteristik komite audit (independensi dan ukuran) dan manjemen laba. 
Penelitian ini menggunakan data 83 perusahaan non jasa keuangan yang tercatat 
dalam IDX  mulai tahun 2017-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi dan data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif 
signifikan pada manajemen laba. Independensi dan ukuran komite audit tidak 
berdampak secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut tidak 
mendukung peraturan yang dibuat PJOK No. 55/PJOK.04/2015. Peneliti menduga 
hal tersebut dikarenakan komite audit dan perilakunya hanya menggambarkan 
suatu kewajiban yang sudah diatur oleh pemerintah. 
Kata Kunci : komite audit, komisaris independen, tata Kelola perusahaan, 
manajemen laba 
ABSTRACT 
The purpose for conducting this study is to exmine the correlation between the independent 
commissioner and characteristics of audit commitees ( which covers independency and size) and 
earning management. This study use 83 non finance service form listed in IDX from 2017 up to 
2018. The data collection used documentation technique and the data analysis employed was 
multiple regression analysis. The result show that independent commissioner influence negative 
significantly to the earning management. The findings for this analysis is the characteristics of 
audit committees does not influence significantly to the earning management. Moreover, it does 
not also support the rules issued by PJOK No. 55/PJOK.04/2015. Finally,  an audit committee and 
the characteristics are obligatory rules only by government. 
Keyword : audit committees; independent commissioner; corporate governance; earning 
management  
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